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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Madi son . 
... ........... ... ... .......... ... .............. .. ....... . .. , Maine 
Date ............. .... .. . J..u J'l.6-... 25., ... . 1.9.40 .. ... ... ...... . 
MARI E HELEN POULIN 
Name ..... .... ...... ........ . ...... . .... ... .. ..... .. ... ... .... .. ... ...... ... ... ...... ......... ... ... ..... ... ...... ... ..... ........... .. .... .. .... ... ............ ........ .... ........ . 
Street Address ... .. .. J .? .... P..~.~:(!: ... ~~X~.~.t. ... ............ .... .... .... .. .. .. .... ........... ...... ................ ........ ........ .......... .. ........ .. .. . 
. Madison City or T own ... ...... .... ... ...... ........ .... ............ ...... .. .. ...... .... ...... .. .......................... .... .. .. .... .... ..... ........ ................. .. .......... ...... . 
How long in United States .. .'?.i:P..0 .. 8. .. .A11.S.~.~.t. .. .. ?.~.l ... J??.9 ..... .. How long in M aine .... 9J.TI.9..!;:l ... 7.':1J.g:µ_~ .t 23 , 19 20 
Born in ..... .. $~J.n.t., .. .. ~~.r..tJ.:P.., .... .Qµ.e.}).~.9.,.. .. 9.~.P:~9-.~ .......... .... . .0ate of Birth ... May ... 2.6., .. .. 18.9.9 ... ...... . 
If married, how m any children .. ... .. .. ..... :"'.'.:"'.' ... ........... .......... .............. ..... .. O ccupation ...... .. W~.i;i..Y.e.r. ... ........... .. ....... . 
Name of employer ......... .......... .. !ITTl.~.rJ.G.~n .. )~9.9.l ~.:P. ... Mt JJ ............. ....... ........... .......... ........ ............. ........ .... .. . . 
(Present o~ ) 
Address of employer ...... .. .... ...... .. .. ?~~\'i?.~~~.~ .. .............. ........ .......... .......... ....... ............. .......... ............ .................... .. 
English ... ..... ..... X .. ........... .. ... ... Speak. .... NC? ....... .... ... . ... ........... R ead ....... .. ..... ~.O. .... .... ...... ... Write .. ....... . N9 .... ............. . 
. Fr en ch Speak - yes head- yes Write- y es O ther languages .... ............ .. ........... ....... .... .... ....... ....... ..... .. .. ...... .... .. ........ .. .. ... .... ...... ..... ... ... ......... ..... .. ....... ... .. ....... .. ..... .. . 
Have you made appl cation for citizenship? .. . .. .. ............. ~.? ........... ......... .... .. ...... .. .. .... .. ..... ........ ... ...... ...................... . 
Have you ever had miltary service? ....... ........ .......... .... .... }f ?. .... ...... ....... .. ...... .............. .. .... ......... ..... ............... ... .......... . 
If so, where? ......... ........... ...... .. ... ..... .. ~::'. ..... .. ... ...... ..... ....... When? ... ... ....... .. ........ ... ~.:': ........ .. .... .... .. ............ .... .. .. .......... . 
Sign,tu,e ... ~ .... Uk .. C/~;~ 
o QA ";J/, / ) 
Witne,,.f. .... Ac:< .. t. .... 1 . . 1' .. ;{{.l ..... /lC ... ,(JD- ,,_,_,,-,,,__, 
IECf rn-1 • r. 0 '"' 9 •o hO 
